













































         【JHPCNに関する問い合わせ窓口】joint_research@cc.tohoku.ac.jp 
【JHPCNホームページ】http://jhpcn-kyoten.itc.u-tokyo.ac.jp/ja/adoption.php 
東北大学とモスクワ州立大学との共同研究成果発表の様子 
山下 毅（やました  たけし） 





用して数値計算を行えるようになってきました。24 コア×2CPU、最大メモリ 1TB というハイエン
ドな製品もあるようです。 
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